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2. 3 Pseudo Transient
$\backslash$
$G(x)=0$ $F(x, x’, t)=0$ $F$
$G$
$0$
$F(x, x’, t)=f\cdot(x_{f}, x_{n}, x_{f}’, x_{n}’, t)=0$
$x_{f}=0arrow x_{f}(t=0)$













































3. 3. 2 Bypassing





4 Stiff ( )

























Nested Disection, Multi-Frontal Method
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